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anual del professorat al
CRP Gironès es convida
totes les escoles públiques
de Girona a incorporar-
s’hi, de manera que sem-
pre hi ha oberta aquesta
possibilitat de participació.
Però tot el material que
configura cada número no
s’hi encabeix de qualsevol
manera, com en un calaix
de sastre. Ja des de l’inici, la
revista va mostrar la volun-
tat d’anar millorant i, apro-
fitant aquesta pròpia dinà-
mica, servir d’aprenentatge
per a tots els que hi partici-
paven. Seguint aquesta
intenció, es va demanar la
col·laboració de la demar-
cació de Girona del
Col·legi de Periodistes de
Catalunya, que ajudà en
l’elaboració de criteris
d’estil i de maquetació.
Amb el temps, s’ha
anat perfilant un mètode
de treball molt professio-
nal: es compta amb un lli-
bre d’estil, amb la divisió
clara per seccions i amb
responsables per a cadascu-
na, amb una feina de coor-
dinació que assegura
l’equilibri participatiu de
tots els centres que hi
intervenen, i amb unes
fonts d’informació ben
coordinades i diverses. Les
informacions i continguts
d’El Tarlà no solament
sorgeixen de l’actualitat
escolar, sinó de les institu-
cions locals que d’alguna
manera o altra tenen rela-
ció amb la praxi educativa
de la ciutat. El Tarlà ha
estat nominat als premis
LOBOS per l’Associació
de Premsa Juvenil, fet que
confirma el reconeixe-
ment que ha merescut en
l’entorn docent.
Des del 2005, a l’equip
de coordinació de la revis-
ta també hi ha amb Carme
Hereu, que ha fet el web i
en porta l’actualització, i
ha creat el bloc, eina indis-
pensable per al treball
d’aquests tres darrers cur-
sos: http://www.xtec.cat/
crp-girones/.
Els vint anys de feina
ininterrompuda fan d’El
Tarlà no solament una
publicació veterana i molt
digna en el seu àmbit, sinó
una eina pedagògica de
primer ordre. L’alumnat,
amb el suport i seguiment
dels professors i professores,
hi treballa el llenguatge,
l’expressió plàstica, la capa-
citat de síntesi i d’exposar la
informació en una gradació
de més a menys interès, la
distribució de continguts,
l’ús de tecnologies
informàtiques, el sentit de
feina en equip i amb termi-
nis marcats, i rep a canvi el
millor premi possible:
veure materialitzats els seus
esforços i il·lusions en una
publicació, i haver après




dinada per Puri Molina,
del Centre de Recursos
Pedagògics del Gironès
(CRP Gironès), va
començar amb una idea de
Joan Corney i Dolors
Reig, i es va portar a
terme gràcies a la partici-
pació de diversos col·lec-
tius, i a la col·laboració
d’entitats com l’Ajunta-
ment de Girona, Diputa-
ció de Girona, l’ICE de la
Universitat de Girona i la
delegació territorial del
Departament d’Educació,
a través del Centre de
Recursos Pedagògics del
Gironès. 
El Tarlà, que treu dos






del lector, etc., procedents
de i referits als diversos
CEIP de la conurbació de
Girona que participen en
la publicació. En la reunió
El Tarlà, 20 anys 
de periodisme escolar
La revista escolar El Tarlà compleix, el juny de 2008, vint anys.
Alguns dels alumnes que participaren en els primers números ja
deuen ser llicenciats a hores d’ara! En l’entorn de les publica-
cions d’àmbit reduït, no és habitual aquesta longevitat. Moltes
experiències similars tenen una vida efímera, ja que al cap d’uns
quants números han esgotat les ganes, la imaginació i la capaci-
tat d’engrescar els seus propis impulsors. No és aquest el cas
d’El Tarlà. Ben al contrari.
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